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       14:15〜15:40 
       藤城信幸（田原市和地小学校校長/地質研究家）「渥美半島の地形と地震・津波」 
       15:50〜16:20 
       青木伸一（豊橋技術科学大学）「海岸利用の実態と津波防災」 
       16:20〜17:00 
       パネルディスカッション「減災との連携と提言」 







































































































●このメールマガジンは、毎月 1 日と 16 日の 2 回発行の予定ですが、都合によって遅延や
中止もあります。配信を希望する方、送りたい方がありましたらアドレスをお知らせく
ださい。また、パソコンを使えない環境の方には印刷体でもお届けします。その場合は、
郵送料をご負担していただくことがあります。 
●このメールマガジンは転載自由です。海の生き物に関心を持っている方に広く読んでい
